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Instrument Penelitian 
No  Komponen data Keterangan  
1  BAB 1 Pendahuluan P S SD WM WSI O B RW RT 
 1.1 Latar Belakang          
1.2 Perumusan Masalah          
1.3 Tujuan Penelitian          
1.4 Manfaat Penelitian          
1.5 Tinjauan Penelitian          
1.6 Kerangka Konseptual          
1.6.1 Sosio Edukasi          
1.6.2 Hakekat Konsumsi 
air 
         
1.6.3 Hakekat Sumber 
Daya Air 
         
1.6.4 Habitus 
Pemanfaatan 
Sumber Daya Air 
dalam Paradigma 
Sosiologi 
         
1.7 Metodologi penelitian          
1.7.1 subjek Penelitian          
1.7.2 Peran Penelitian          
1.7.3 Lokasi, Waktu 
Penelitian 
         
1.7.4 Tehknik 
Pengumpulan Data 
         
1.7.4.1 Observasi           
1.7.4.2 Wawancara          
1.7.4.3 Dokumentasi          
1.7.4.4 Triangulasi 
data 
         
1.8 Sistematika Penulisan          
2 BAB 2 Setting Sosial 
Masyarakat Semper Barat 
RW.10/ RT.19 Jakarta Utara 
         
 2.1 Pengantar          
2.2 Deskripsi lokasi          





         
2.3.1 Aspek agama          
2.3.2 Aspek          
kependudukan 
2.3.3 Aspek pendidikan          
2.3.4 Aspek ekonomi          
2.4 Kebutuhan air pada 
masyarakat Semper 
Barat 
         
2.4.1 Perkembangan 
sebelum  air bersih 
masuk ke wilayah 
Semper Barat 
RW.01/ RT.19  
         
2.4.2 Perkembangan 
setelah  air bersih 
masuk ke wilayah 
Semper Barat 
RW.01/ RT.19 
         
2.5 Rangkuman          
3 BAB 3 Proses Sosio-Edukasi 
Habitus dalam 
Mengkonsumsi Air Bersih di 
Komunitas RW.01/ RT19 
Semper Barat Jakarta Utara 
         
 3.1 Pengantar          
3.2 Arena Sosio-Edukasi 





    
 
   
 
  









         
3.3 Perilaku konsumsi air 
pada masyarakat 
Semper Barat RW.01/ 
RT.19 Jakarta Utara 
         
3.3.1 Perilaku konsumsi 
air tanah 
         
3.2.1 Perilaku konsumsi 
air PAM 
         
3.4 Rangkuman          
4 BAB 4 Habitus Konsumsi Air 
Bersih pada Masyarakat 
Semper Barat RW.01/ RT.19 
Jakarta Utara dalam 
Mengkonsumsi Air Bersih 
4.1 Pengantar 
         
 4.2 Terbentuknya 
kesadaran konsumsi 
air bersih pada 
masyarakat Semper 
Barat RW.01/ RT.19 
Jakarta Utara 
         





         
4.4 Rangkuman          
5 BaB 5 Penutup          
 5.1 Kesimpulan          
5.2 Saran          
 
Ket: 
P : Pemgamatan     WSL  : Wawancara sambil lalu 
WM  : Wawancara Mendalam    Rt/Rw : Data RW dan RT  
B : Biografi     SD : studi dokumen  
O : Observasi     S : Survey  
